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2. Bagi Guru 
Brain gym bisa menjadi salah satu alternatif metode 
pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan 
hambatan kecerdasan dalam proses pembelajaran. Brain 
gyminidilakukanketikaakandimulainyapembelajaranataupadabagiank
egiatanawaljikadalamrencanapembelajaran. Brain 
gyminidapatmembantu agar pesertadidiklebih lama 
dalamberkonsentrasi. 
3. BagiSekolah 
Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan 
hambatan kecerdasan adalah dengan melalui latihan brain gym oleh 
karena itu sebaiknya sekolah mendukung latihan brain gym 
dimasukan dalam proses pembelajarandi sekolah. 
